





Jac.: trimestre. , ,Una peset•.
Fuera: semestre. . !' GO
Se publica lo. JuevII'
PDlinen p~OVIJeln
Para nadie es un secreto q1le la
muerLe del i1uslre hombre señor
Cama) Iw de inl1uir poderosamen.
le en la politica de la provinria.
Eri~iose en jefe indiseulible por
hechos largos de explicarj y mil
illtereses c"eados:i su sombra, hi.
cieron de 13 suya polilierJ personal,
que necesariamenle, pese al buen
deseo de I)alatlines, }. no obstan.
te los esruerzos que se hagan por
1113nl('ller enhiesta la bandera de
3qtlellas doctrinas y de aquella po.
litica, siendo personal ha muerto
con la per50na.
Oid en lIu('seil, fn donde ll},
da\'ia palpita el recuerdo dtl ilus-
L;c muerto, las conversaciones de
gentes srnsalas )' vercis qu~ totlas
COrl\'lellen en que ha llegado la
hora de qlle e~la tierra parienli.
sima se v~a libre de ligaduras y
opr'CSitlneSj y 1105010 en la capital,
sino que cn las ciudades hermanns
y en mucllOi pueblos importantes
tamIJién, gelltes salla3 que 3nhe,
lan ell'cslIrgir provincial, se apres-
UlIl :'1 encauzar su politica pur de.
IToleros dc indcpp.rulenci3, sin il1-
~erellcias,pal'a sus asunlo,\; locales)
de lllo11terill[ls y caciquI's.
Bal'l}astrlJ ha sido 1:1 primera, y
ue CUfJllto se pl'opone y Iial'a ese
pueblo "il il, tia Ulla clara iJea el
si¡:;uientc ar'tfcolo que ll't.lllscribi.
mM, pOI' juzgarlo tle interés, tic
nucstro iluslrado y querido colega
El Porvenir de Huesca,
Requerido recielllemente por UD estimado
amigo de eu,! emborronar uuu cuartIllas
anotando impresioDe@, dominantes aqul lel'
pecto ~ polhíca Joca! y probables derincio.
ne. con motivo del failecimieoto del jefe de
los liber.les de la proviucia, cumplo, ó la.
dor, no basta para hacer ti la tie.
rra de Castilla próspera y flore.
ciente, pucs esto,; saeril1cios no po.
driln rf'pelirse si los granos no en-
cuentran el prf'cio remunerador
que compense los gaslos que supo-
nen las labol'es verdaderamente
ciell1ificas, )' repito que esto solo se
consf'guira no esperando nada de
nadie, sino procurárselo los labra-
dores mismos, con su aproxima-
ción, hu)'~ndo de 105 mal entendi,
dos respetos humanos, que tanto
dalia callsan:i los buenos Hnes, y
procurando que le gloria de la
3gl'iCU Itu ra descanse sobre el 3mor
de los lino, á los otros,
R R.
Anuncios y comnniudel • pre-
cios COQ'f6nCIOnales
No 5e devuelve. origiD.lel, Di





C'" Lo. Toda 1.. oorrespondenoia á noeatroc1l
~ = Adminiltrador,,"o__<L
en cuenta que el hombre 501a-
menLe es reliz cuando los demás
eonlribuyen a prollig-arsela con
los .:iublimes dp,stellos de la ca-
ridad.
Así no terminad nunca el emi.
grar ConstanLe de los obreros a~rí­
colas y de los que) sin ser de tan
modesta posición) no pueden so·
portar las <tbrumatioras cargas que
el E¡;;tado impone prugresivamente,
yaun sabiendo la negra suerte
que les espera en paises ('xlralios,
11 l repal'Do en ¡Jal' el úllimo palé,
tico adios [l/a Espillia de Felipc
11. conv~rt¡da el! tl':Hro de trisles
desengaños, pur no echar ruera de
sí la indirerencia .le todos y caJa
uno de los que n:Hh hacen por le.
vantar el gran monumento de una
nueva hisloria agrieola.
No es preciso sel' un Tacita para
illvestigar las caus"s y consecuen-
cias de este mal a::;ricola, un en-
lendimiento peor (ormado y me.
nos reflexivo, \'é la Irisle realidad,
la cual 110 se s~l)ara con inculpa.
ciones de ol'Jen político ageno fJ la
f'sellcia de las Casas \' si sólo en-
carA'ado de racilitar las buenas Dr.
ganizacionei ¡lue se hallen proviso
tas de alto y desinleresado t •..,píritu
de asociación, como base (lIlica de
la marcha normal de las entidades
todas.
En l3nto eslo no constituya pM
decirlo f'l cimiellto princip,1 tic la
educación de los 3grictlllore,~) toJo
sel'¡i en vano, nada se habrti con.
segllidll y el m:ll clIndil';j COII su
cortejo vl'rgonzanle sin que baste
il remedial'le las resoiucionc$ dp
morllellto que son /;IS que á la ho.
I'a de :lltora piden al Gobierno de
S. .\1. los agricuiLorc$ castellanos,
pues sólo hallaran por parle de él
(sirl que oll'a cosa plleda sel') plo.
gios hiperlJólicos que f'n nada (a-
vorpcen la crítica situaci611,
Miellt¡'as el yo se ha hallado "d.
sionero en el COI';)zón dc las mu~
chedllmbres loda lentath''l por el
mejm'amtento social ha resultado
estel'il, al paso fJUll Olla Vf'Z des-
pertado 1,1 cspíl'ilu de común s('n-
lir) se ha vislo prosperar conside-
rablemente la condición de los que
para su d!cha asi Jo clllendlcr·oll.
A encumbrar la agricultura Lr'a.
bajtln lodos los labradores c3stell:t.
nn~, da'lJo [1 la lierra 105 t'lcmen-
tos que piel'de en su prodUCir
constante) y ella IJI'odiga devuelvc
('on creces el rrulo de sus cnlra.
ñas; p('ro esto, con- ser ('(Juso/".
JACA
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lada protección Je sus intereses
agrícolas, habdllse desengaña.do
tfe lo inulil de sus elevadas gesllO-
nes) porque :i pute de otras razo·
nes precisan orientarse y"dar á sus
tl'abajos rumbo fijo de sólida com·
penelración de scnlimiemos en-
cJminaJos f¡ Je(fllder sus intere-
ses en liempo oporlullO.
En la clase agraria ocul're cual
en todas las clases de la sociedad,
son más los necesilados y estos
Ilflllanse hoy indiferentes á todos
los requirimientos 11 causa de ha-
berse ya desprendido de sus tri-
gos en la época apI'emiallte de 105
pagos, raltos de IOda esperanza y
agubiados anle Sil porvenir, se ha-
llan en un éxtasis HUI prorundo
('lIal si por orden d~ don AHollso
X el Sabio, se expusIera á sus con
siderilciollcs las ecuaciones dcl
Sol) de la Luna y de los Planelas.
Es imposiLle la consecución de
la mejora ap;ricola mienlras exis-
tan dirt'rencias que SCparl"1l el cri·
lerio de los demenlos dirc('tores,
es inutil loJa tenlativa, en lanlo
no erlre por lijs puertas de los
agricllltores el espíritu de asocia-
ción y con ella conslilllyan el lan
cacareado partido Ilgrario libre y
desemIJarazado de toda ociosa po
lítica recl1nda en inlrigas y rebo-
sallle en ardiJes) leniendo por
asunlO el en"año y abusando de
liJ crf'dlllirfalf de su liempu como
si quisiel'a hacer ima~inar una su-
perchería d"1 siglo X V.
lIa de orrecer más importancia
al eSludio de la l'eivilldicaciOn
agraria e~ espirilll de solidaridad
de sus mlen-:bros, de aquellos que
surren las (uneslas consecuencias
de un alrasado y anlieconómicn
\'ivir, mal consonado con las exi-
~eneias de la v¡'la moderna) pue"~
Lo que á todos por igual alcanza
lo correspondiellte :'l esta épociJ
llena .de callces dilapidadores,
eOrls('cucncia de aquella política
de Nicola, Maquiavelo, la cual
sostien.~ con singular cinismo, que
los gober'nanLes deben alender so~
lo:] Sll conveniencia.
Es extraordinari') ver la impasi,
bilidad de los que surren mermas
eOll6iderables rn la VCnl"l de sus
depreei .dos granos) y es porque,
:í pesar de ser duro manirestarlo,
existe en cl orden moral p.1 caos
incomprensible de satisfacciones
impuras, por parte de los que se
consideralJ (el ices en comparaciu-
nes amargas é indignas, sin tener
mbi~






En ei M.celo de ellll ciudad hin Sido sa-
crificad.. dur.nte I1 aeman. uUims,l.s reMli
siguienles.
Día:!). 14 ovej..e,~l ternera y 20er·
dos.
Día 6. 15 ovejae, 30aroeros, 1 vaca
12 cerdo!,
Ola 7. 12 oveja" 2 o.roerol y 1
oardo.
Dia 8. 16 oveja" 2 o.roerol. 1 ter-
nera ,:8 cerdo•.
Día 9. 12 ovejall,3 carneros, 1 va-
ca y 2 cerdo•.
Día 10. 12 ovejas, 1 oarnaro y ~
cerdo•.




La comisión ele labradores caso
tellanos que rueroll fa Madrid :i re~
cabar del GolJj('rno 13 I!In Ilec· si-
EOLSA





Idem tia prólimo•... , ....•. i'7:S
Serie F. de GO.OOO peselnoomioale 'i5
• l. d. tI.OOO.: • '60
• D. de tl.500« « ~ 'W
• r.. de I 000« « ¡O'86
• D, d. t.BOO« « 87
• A. 1II. 100« Ir 87
• G. J B. de lOO J¡!<IO '86
En difereoLes series, ........• 10 9:';
Amm-li.mol, 10'l'0
Serie F. delSO.OOO plal oomioale•..•
• E. de'IIS.000« • IM'I~
• D. d"lt.OOO« • lOi'OO
• C. d. 1.000« • 102'~:S
• B. d, !,IOe« • 101'03
• A. de lKlO« • IOi'40
Eoodifereett. terie., •.•...... 102' 15
· Obliuac¡anal del Te,oro
Serie A. de 500 peaela••.•.••.. 101'08
• B, de O000 • . ..•... 10100
Cabmioa
Loodre.. • .• , ••
P.,i•....
CULTOS
El domiogo J los dem!~ días fe.tivQI de
II semana, .6 dirto las .iguieote. miSal de
han
En la r.ltednl,tillu .els la de Alba. A
1.. 6 Ymedia eo la Capilla parroquial. A las
, y 7 Y t1i en el Aliar Mayor de la Catedral
Celebndat' po(do••pñore. canónjgo~. A las
7 y cuarto, S en l. Capilla parroquial ,en
ellemplo del Re.lllooasterio de BenMicti·
nas A las 9 la conveolu.1 de S. 1. Catedral,á
118 9 Y jl~ en la Iglesi. del Sagrado Corazón
(?P. Fnncesesl J en el Colegio de Escoelas


























































dumbres de muohos maJiciO'Oit que su.
ponen hay deliberado propó9ito de ad-
minist.rar á CtllCUrOB tapadofl, dudas é
incertidumbres 811stentadas, por la ne-
gaolón repetida del alcalde:sal!en te en
facilitar pera su eXamen, &veolno, que
que lo solicitaron doonmeo.tos 9ue afec:
tan &la marcha del mUUIOJplO. AqOl
fué troya. El Sr. Gonzalez defendiose
enérgicamente de tal acnlaoión y ent.a-
blose ent.rambos animado y sabroso
diálogo salpioado COU)l:I8 prOl&llta9 de
uno. y tu afirmacionee de ot.ro., Un
campanillazo oportnno cortó en lo mili
onlminaote y febril la disousión, y ya
levantada la sesión, el público qne sa-
lía del local. refocilandose de gut.o,
pndo oir t.odavia frases gruesas y diti.
rambo!! de bulto,
¡Et8eñor n09 ten gil. de en mano!
ImpreSIOnes
La pesadilla de la cuestión de Cullera
.trrmiu3 hoy, No creo que lQS elementos
revoluciooario!'l traten de. realizar cam-
panas contra las pocas1garautíaa del
'l'ribunal, corno ocurrió cuando la sen,
tencia que condenó á Francisco Ferrer,
Nadíeque !lea imperial puede tachar en
lo mllS mínimo el procedimiento/de pu-
blicidad seguido en este proceso de Cu-
llera.
Las defensas civiles ban usado de too
dos los derechos de defensa y 'alguno
quizá ha sido más lejos, de lo:dcbldo al
tratar de bacer, desde su sitial de Abo-
gado,actos de propaganda ~politica,'qu~
suelen tener e~o en la galeria.
La opinión hace tiempc que ha pro,
nu tlciado su fallo en este asu nto que, por
l:lU importancia y por las coosecuencias
que produjo, llenó á todos de indigna-
ción y de espanto.
Ahora se quiso maltratar la memoria
del valeroso y digno juez de Sueca para
cau¡;ar un efecto que estaba] bien visto
de aote mano y ne.. sé haeta que punto el
derecho y los términos de defensa pae.
den permitir f>emejante atropello '" la
razón y á la verdad,
En buena hora que Be adujf'sen los ya
sobados argumentos del delitocolecti-
va, en que las muchedumbres ávidas de
saogre, desenfrenadas, salvajesl.legan i
Jo inconcebible por una sugestión que
eon incapaces de dominarj pero no es lí-
cito envolver en fango á lu victimas
para Sacar el mayor partido posible en
favor de fas reos, sobre todo cnando es-
tos tienen antecedent.es penales bas-
tantes.
Manana, de seguro, será conocida la
sentencia y nadie espera ~ue el fallo del
más alto Tribunal militar, constituido
COD todas las garantías de acierto, dis-
crepe mucho del Consejo de guerra de
Cullel's.
El Capilán General de Valencia, en su
informe se inclinó á la beoevolencia para
varios de los condenados á muerte en
Sueca y ese iuforme habrá de tenerse, de
seguro, en cuenta pe..r el Gobierno para
el caso de que el Consejo de Gnerra dic-
tara la mlÍ8 terrible de IlIS penas contra
los mismos li quietes <:ondenó á muerto
el Tribuoal de Sueca.
En este proceso se vi6, desde el primer
momeuto, á 108 elementos rad ica les tra-
tando' primero de influir sobre la opinión
y después abogando por los iodultos
aunlantee de que Iss sentencias fuesen
di fi Il i ti vatl.
Ha habido en ello algo ó mucho de
campana política como si 10S:partidoa de
la extrema izquierda quisieron demos,
trar algo de solidaridsd con los luctuo-
sos sucesos de 18 de Septiembre
CircularllD rumores de que, dentro del
Gobierno, se habiao manifest.ado OpiDio-
Vida MuniCipal
contra todos 10i empleados restantes, El al'/ Leyó!l('. un estado de cuentas de 108
c;¡lde ante e la actitud yel temor de un al P.P. Escolapios, que pasó para eu ed.
borot~, el ConSIstorio ~ llenó de p~blic., da Imen y aproba~ióil .& la comis,ión corres.
su. excusas confe~an(!o haberse,equivoc3~0 y pondieu' e, ASI mismo se dlÓ lectu fa
repone <'1 los cesantes, El prlwer regIdor '" una respatuolla instancia elevada por
nombrado'y el qne se p.ropomil s~rlo, pre~n· I el sereno Genaro Z!\borrae pid ieodo au
tan certiflcaclones rné(h~31 acredll~nd?se IBI- " ..• e el cargo que ha deaem-
posibihtados pdra el cargo; los r{'publicanos, rcpOillciOD n . '. •
aprovechándose d~ esto, inlentan iucapaci- peñado por espaCIO de ,:elDt~ alios, y
tarros en absoluto: aquellos Ilue proteslau en el ....ual hnbo de c~!I.a.r Int.erlDa,:"enle
ruidoi.meote, é tos que replican en igual po. enfermo: repo~iClon ya pedJ(~a al
forma, los unos que qu:eren renunciar la anterior Ayuntamiento SIO que obt.u,
coocejalh, 105 otros que reniegan de 5IJ par· viese soluoión favúrable. Aoordóse en
tido de~larandose independientel, voces chi· vista de dicha instancia el que el em-
1I0na~, e~pre3iones '?'1S1 trágiCas, chi)tes gor· pleado sobClt,nte fuelle eomet.ido.& un
do.$ Inclde.ntes cómlco~; y:' todo est~ el pu· reconocimiento facultativo, oir al ca.
bhco ref~i[ándose., tnbutand.o á lo~ !10~e- bo d polioh nooturna y en vista de SUBlb conceJ31es la primera o\'aclón del bieniO. . e .
¡Oh el ¡lrincio"de autoridad! IOformes obrar en conseeolenc,,~ ..
Por 11:1, á vueltas d" eonsullas, [eabildeos, El AI:al~e::;~, Pérez Samlt.ler diJO
reUlOnes secretas etc., etc, queda consti· que por lUdlCaOlón de la Junta .de ~.a­
tuido el "~'untamienlo, t.aslanle mejor de lo oidad, creía de iut.eré" la publJcaclOn
que esperaban los repubiicanos y mucho peor de un bando ordenando al vecindario
de lo '1ue se proponian los li!>Bra,les. il'!,om. . la limpi6za y barrido de calles, y crear
bTfls de 10s·llC>~rado.s con desliOos,COnce]lle.? un llervicio municipal para la recogida
Para qué .. Srgurame.ole Vos .lOteresad.o~ de basuras. Fné nn'nimement.e apro,agradecerá.o que lo~ omitamo~, mwntras trJ~· , d
tes )' cal'l3contecido~ evocln ¡ay! las fe· oa o. . , ", d 1
mentida .. e:l.celenria'l del famoso artículo 29. Se acordó soliCitar antortz~OI n e
y heaqul señor director)eñalado á~gr¡;n· ramo de Gnerre para el derribo de la
des rd<goillo mh ¡"rieme {'n Parbaslro de muralla en la parte oomprendida en~
cuan lo ~ politica respecta, Todo ello, como tre la plaza del Toro y lo!! Hortet"'s. y
repeLid3mente \'cngo indicando, á:tilulo:de sometió á li aprobaoióu de los ediles
conjetura tan 'sólo, ~'a:que nada puedo allr· otros a!lllntos de ascaso interes,
mar sobre seguro nr nad.. me COlista; y aun· 11
que mis manifestacinnes ,tengan. quizá no " "
pOC03 caraclores do verosimilitud, considé· Hasta aquí, y 000 la armonia que 108
re~e que son hijas de impl'Csione! r'[¡pidas lect.orcs han visto, la sesión mhoioillaJ,
recopil"das tan ~ólo por complacer al amigo ~ d .. I
y cnmplir así la promesa;qull, hubo de ha. que si quer",is llamaremos a mtnutra.
cerle. tiva, primordial gestióu:de 1011 muni,
Quién sabe si en:algllll~' otra eartal suce· oipios y para lo que y en su mayor pro-
siv3 me será dado puntualizar rnai, y deta· vecho deben todo!! laborar,oon los ojos
llar' de Ilnalmanel'( concreLa alguno di los puestos en el progresivo dee:envotvi.
extremos Iiger.Jmenle eshlJzados¡ eu la pre· mieuto da la tiudad ... Paro hll.bíll que
scnto. sentirse políticos, había quehacer po-
Entre tanto, soñor director, mil perdones lítioa, siquiera fuera para expansionar
per la molesLia que hlya podido causarle, y desembuchar viel'os resquemores,y lamuchas gracias per ins bondades, y no du,
de que, afin (¡ JU iodt'pendencia politica e armonía del principi.o trocórte al fio en
idemll1c:;do con su proceder, tengo mucbo tan ruidoso debate, que ¡ÚU 10B taleot.os
guslo en ofrecerme de usted con la con si de, del prefl.idente y su diplomllcia, para
ración másldistinguida¡ muy alento' seguro re ... tar íro petlIs y encauzar disousiones,
sen'idor q l. b.:1. m -Un lndependienl' h"biera preflenciado el públioo la mas
---••~-- escandalosa bronca de est.ofl t.iemp09 d~
eterna discueión.
Sucedió! que el Sr. Alcalde, invocan-
do tHnlos de compafierililUO, recabó
del conoejal Sr. Pueyo la rect.idoaoión
de ciertae palabrail por él vert.:d¡:,.. en
la s6sión de oon8t.itnoión del Ayunta-
miento y que juzgaba ofeosivas y 0001'-
t.ificantes para el alcalde salieute 8efior
González, Hizo protesta. el Sr. Pue}'o
de que sn acrit.ud en la censura, lle li.
mitabc. exclusivamente. á su geatión
08cill11 poco piado;¡a para lu minorías,
y que jamás había estado eu su ánimo
ataoar personalmente al Sr, González
& quieu no negaba honorabilidad y
prestigio. Dijo ad mismo llue no obs
tllnt~ lu prnebail que poflía aduoir en
pro dol aserto por el eestanido, .obre...l
imperativo ejercioio de autoridad del
Sr GOllzál~z,aCl'edía &la rectificacióo
pedida por el presiJent<!,de.eando fuera
elta, ocasión de armonía en el Ayuuta.
miento, tan precisa para lo! interese!
locales, Requerido en igual,forma ~l
concejal Sr, Ferrer , como el Sr, Pueyo
retiró lO!juioios que contra á.te, y en
defenaa del Sr. González se permit.ió cn
la sesión ya oitada.
El Sr, Gastón satudó á Slh. compane-
ros y aplsudió la asistenoia del públil.Jo
"las seSiOlleS¡ propu¡,o !lsus compane-
1'09 el que el Sr, Alcalde paaase un
B, L, M. á. 108 direotorsll de los perió-
dicos locales, manifestándole!:! el gus-
to con que la corporaoióu vería la alli!.
tedoia á la! Se!iODeS de SUfl redactores
para que hioieran públio08 los alluntos
en elhu tratados; proposioióu que uo
fué teo:da eo ouenta ya que siendo pú-
bJicoil tales aotos los periodistas, 00000
todo ni udadano, tieneu perfeotisimo de.
reoho de asistenCia.
Debe estimularse-oontinuó el se,
Iior Gastón_la asistencia de públioo
á las sesiones, para que enteráodose el
veoindario de <:luanto en 'esta oasa se
hace, desaparezcan 1.. dnda9 é inoetti-
LA UNION
tenlo cumplir ni menos,' el ofrecimiento que
hube de ha~er; m:ls ajeno en abso!ulo ti ta-
le3 3ndaous -}' alejado cOl1plelamente d!lla
politlca, clescono7.l'~ llal~r31.meDl~ H'meran.
te tinglado }' na ,clerlo sIqUiera a tI.r co-
mienzo II mi cometido. 111::. limitaré por tan-
to II reUej.lf lo t.lrjar po.ihle el estado de
opinión groeral J anolaré coneclnos.de do-
minio tlubhco, con lo cual quid consIga lIe·
Dar mi objeto. ,iquíer I sea ¡omeando loda
111 benevolencia y la de los leclores del pe_
riódico de ¡ti acerlad •.dirección.
Es eo Barhulro articulo de té,' que fa
muerte de O Manuel CalDo ha de iofloir po.
derosamente en la marcha de los negocios
político pro\-inciales}- sobre tod} en lo! de-
rroteros que el partido hbcral demócrala ha·
ya de seguir en lo suceSi'O. rorque, en efec.
to, le dice: de.'laparacI,lo t.!l jefe al cual esta.
ban intimunente ligados la generalidad de
BUS numeros ~llrlidariO~, afectos t!J~ci(J1 y
ptrlonalmenM:' la que fue política lui !1clle.
ril, cui todot se consideran ya libres y re.
leva'los de sus comprofiliso~ adrlUiridtls; al
propio tiempo que penetrados dt que quiza
entre todo~ los politicos que Asu alrededor
)' con él han arlquiritlo algún relieve, acaso
no haya uno solo capaz de recog~r digna.
mente su herencia; por doquier cunden la
duda, el de,aliemo ¡ la duconl1anza, sin que
baslen A calmar ta es anSias de libertad e
independencia, ni las excitaciones de algu.
nos pocos, ni los esfuerzos de su periódico,
ni las halagüeñas esperanzas dcll1amanle di'
rectorio pro\'incial, que, dicho ¡~ea de paso, á
nadie ha con\'encido,
Ante lal esl:tdo do cosas, sin embargo, no
han faltado quienes se hayan!~lventurado á
indicar el nombre del exmilli~lro Sr Alva'
rado, como solución ti la honda crisis en que
neceBdriamenlo haso sumido la politica pro.
vincial; y hasl~ ha habiflo:algnn{, que yendo
rntu lejas, ha señalado ni Sr. Ouquo de Ilivo.
na como ftlltlro jere de las expe(~lallt~s IlUes.
les liberdles; pero (Joto una como otra espe-
cie, no hall panda de ser cábalas más 6 me.
DOI proballles, (lue nada ultim.'llllellt{l signi-
fican en las rP,I'uc1l3s circunslancias aclua.
les,
Pero circllnscribiéndoDo(A las minucias
de aqui y Y3 en el terreno d(las suposicio.
nes, parece ser que la muerte del Sr. Calllo
haya de tener en Onb~stro más inmediatas
r.onsecuenrias Dícese, en primer lérmino,
que quid dicho scoolecimiento pudiera fa,
cilitar al jefe locallibel'al un cómodo caro,
bio de poslura ha 110 poco tiempo deseado;
y ti creer:' los murmuradores, es indudable
que se avienen mal un caractlir demócrata
con un clpiri¡u e.encialmente conservador.
¡Pero quién fía en aparienci~s! .. De ser ello gl limo, Ayuut..mieMo celebró ellu.
posible, Sin embJrgo, 00 seria muy !Ventu· oes& las 6, la primera sellión ordinaria
rado augoraralgún rolJustecimiento) al par, del bienio 1912.1913. Como todos lostido maurista que Lan escasos adeptos ha ,-e
nido mostrando hasta la fecha.Mas eso si. en principios gnlt.ao, asistieron 101 Joce
1011 ca~o, nuestro acto al diputado 58 ,er(a concejales que iutegran la ilust.re cor-
apurado probablemente hasta dn con un re- ~oraClóo, y eo la tribuo .. pública, había
preiCOIJnte electoral (Id hoc que le secunda, (rara avis) mucha animaCión.
ra debidameotll en In futura, luchas que Abierta la eellión, lesóle el acta de la
pudiera ~'er¡8 pr",cisado ~ :ntab!ar. y qU,ién ¡anterior, que foé !1oaoimente aproba-
sabe, qUie~ salJe, SI entonce~ algun. ~ntllslas· da Seguidament.e y oon arreglo á lo
la y a¡;reclable h~eral, precoz. J?O,htico I~I d' n to 01' la ley procedlóse á laque bllll,. de conllnuo, conseguIl'i3 reallxar ISp .eil p , . ,
sus sueños, encumbrándose, consagrado de IelecclÓr. de carJ:t0~ para ~as Oomul~~ned
lleno á su; intirna;¡ aspiraciones. ~egQn en qU,e. se 8~b~lvlde el ,Ayuntamiento
Cnentan, no repara en medi03 y parece que que dIO el e~~~leote resultado: ,
le proponi emular Jasglorias polltica.¡ de su 1,· Comlslon,-- PruupUtstos, arba.
fallecido jefe, ~rios, cuentas 'Y policía sani~ar;a, Don
En c~~nlo á los de~b representantes de Olegario Ferrer, O. Jose Goozález, Don
los.partll.lo~ de la localidad, pu~s laq personas Vándido Lacort y D. Antonio Pu~yo,
sems y d,ealgu~11 represcntaclón permane- 2,- Comisión =8atablecimientoll pÚo
cen retraidas, s~ eoi cIerto lo que se rel1.ere. bU os lls~rucciÓ11 nen~fiCt1'eia PÓllito yen el Ayuntamiento csttln d.liido repetidos e! 1 • '.
elpcct~culos," parilr del f,' de Enero e;¡ que FesteJo8: O F?rm,lU Dlaz, O. Miguel
se constilu)Jcasi /Oda la Corporación, se es- Campor, O. Candldo Llloort y O. Este.
cuchan pOI' doquier los incidentes ocurriJos. ban Fenero.
con llarto regocijo. por parte del vecindario, 3.· Cnmisión, -Obras públicas, Poli-
que cada di¡ concede menos v¡lor tilas de- cia urbana y Pa$e08: D, Julio Laoaga,
liueracioJnes de los seilores del Cl1ncejo. Pa· D, José González , D. E:1teuan .:iatlZ y
r~ce ser ljue al ir los lhunicipes á dir,ha se· O. Fanst.o Abad,
slón, hJlmn ~~,CLJd? de an,lemano los .cargos 4 a Comisión,-Servidumorcl públi-
que Ca?3 113.rLI lo, hberale~ y repuuhcanos, a Camin 8Y PaUda rl~ra[: O. Olega-se doblan adJudlcer, Poro al proceder {¡ ello, c." Q •
fué elegido para la primera lenencia un con- rlo Ferrer, O. JOflé Gonzll.lez, D, Este-
cejal liberal (fUe nO,tra el que su parlillo ha- bau Sanz ~ ~, Frulllto Abad,
bia designado, en \'I~la de 0110 el presidente, S'· ComiSIón. = Consumos: D, Fer.
con los demásetliles liberales. consideraron mín OíllZ, D, Jo-c González, O. ClÍu-
roto el pacto )' viéndose vencidos, pues los dido Laoort y D. Santiago Gastón,
republicanos coa ligados con los consel'\'ado· 6 a Comision,- Oanal: O, Ferm!o
res y con u~ pseudo independiente les a~a· Oh.z, O, José Gonzalez, D, Cáodido La-
pararon C3S1 lodos los pueslo~, bUcaroll ¡n. corty O. Eihbau Fenero.
medlatamellte un medIO ds venganza,)' sm '¡ b'
pararse en barras, el señor alcalde dejó ce. Las mlo~r lIS votaron ,eu .anoo. ,
Ilanlt's á alguno~ empleados republ icanos Se enter~ l~ CorporaOl.ón de un ofioLO
Mu aqui fu01roY3; su~ concpjaleoi se apreso de l~ s~perlOrJdad autorJz~n~o el esta.
taron á devolver el obsf'r¡uio en la pri:ner3 blecimlent.o dI' ouevog arblt.rlOS para An
sesióll, vol~ndol prevalidos de su lDayoria, Jugs.r ('.1 déficit del pre9Up\le~to actual.
puumR ANJVnaSAlllo POR &L AUlA DE LA L! sRRoilA
,\10HE-"O Dcnli ... I:I. Para entre-
gar If's trabajo;) que en su \'iaje
alllcl'jnr le rtleron confialios, y
hact>r,¡c car~n de los que llueva·
mente' "ie le' cOllriell, el 13 llegara
,'1 ('~Ia ciudad, y se hospedar:, cu
('1 hOLt'l «La Paz» el! donde hasta
el 2:j, pslal':, :\ di'¡l)osición dt>1 pú-
blico.
AVISO
T.lp de la Vda. <16 R Abad, Mayor, 1$
mad v (oxpresamente por la familia, el
joven El Ilustrado medrco de esta ciudad
O. Jase Cuas, logrando con ens acer-
tR,lo" auxilios un felicisimo part.o. Fali·
¡·¡tamos á nuestros queridos amigos los
l-··iiLr~s Ipiéns-LalagllD&, por ten gra-
te suceso de familia.
La st:"maoa pasada y procedenles de
Madrid, llegaron á. esta ciudad, donde
fijaD su re$ideooia, 1& disti oguida 8ello-
ra del geoeral gobernador de esta pla-
za y 8U gent.i1 sobrina.
Prooedentes de Beraño, y de paso
para Huesca, el domingo tuvimos el
gusto de saludar á nuestros queridos
amigos D. Jose Navarro Gll y U. San-
toe Ill.lgo¡>z, alcRlde y concejal reJ:lpeo-
tivamente de dicha importante villa.
Mil .. ido destinado á. esta Comandan-
oia dO' Car&bineros el segundo tenIente
de. Clwrpo O Facundo Ari&s.
Tambiéo hemos t.enido mDcbo gusto
en saludar 8 llueatros pr~dilecto8 ami-
g~s O Benito D..>miuguezy.D. A..ndrés
Gil, celoso alcalde el primero de Martes
y rico propietario e(eegundo.
Jaca y El/ero de J912.
No se inVita particularmente.
____ R. 1. P. _
L& diiltinguda seitor& ele ouestro
bMn amigo, n. Felix Ipiéu~, rico 00-
merClante de Bi~sCIl!.', (nea Josefina
Lalaguua) Ita dado á. luz con toda fell-
cidll.d un robusto niño. Asiijtió'a, lIa-
Ls dirección general de Obras públi-
cas h& de~:guado el día 3 d.:1 próximo
Febrero para la suba&La de 14s ObUi
deluUlal Ii Ainsa, E'D la CRrretl'ra de
Jac!\ al Grario, eu la que iervirli de
t.i po la oan ti>tad de 13.355'60 peSdtall.
Sus afligidos hijos y demás familia, al rccordar á sus
amigos y relacionados tan luctuosa fccha, lc rucgan oracio
nes por el alma dc la finada y la asistencia al aniversario
que se celebrará en la parroquia de la Catedral el dla 15
dcspués de los Divinos Oficios.
VIUDA DE GIMEKEZ
que fallecid elt tsta ciudad el 13 de enerQ de 1911
D."M." DE LA~ MERCEDE~ COL!
Va resultando imp0i:lible de realizar·
6e ouest(o propésito deoontest.ar á too
dae Ia.s felioitllciooes que recib~m08,da.
do !!tU orecidísimo número.
Vean en eslaslíneas cnantos nos ban
honrado con sus tarjeta:! la expresión
de nDestro reoíproco deseo de feliclda·
des en 1912 y el de lOuestra cordial
gratitud.
V.
por la orina del mismo animal, df;"bi¡>o-
do también Iler desecbadas, y en último
término se teodr<Í en cuenta·el olor que
proviene de la putrt>facción de 131\ car·
nes que estan t>u malas coudlciones, por
lievar mucho tiempo después de sacrifi-
cado el animal.
El Colo.,.. Auuque haya diferencias
de color. según Illj animalt>¡¡, se puede
resumir que eo un aOlmal saoo, el tt>jido
que se iuterpone eutre lo!> mú¡;culo¡;:, de-
beser blanco, la gratia consistente, de
blanco rosado ó ligeramente amarillell-
to; y el tejido mm:cular, de un hermoso
color rojo ó blanco rOAado en los anima-
les jóvenes. La carne de los animales
enterm(ls tle:le nn tinte gris, que en con
tacto del aire, toma un color rojo p;ilido
parecillo al de la carnedesalmón ó á la
carne cocida. Ell los casos en que el aUl-
mal está E'nfenno de enfermedad aguda,
se encuentran en los borde!! de lo!" mús·
culos, bandaR de 2 á 3 CClltimetros do
espesor ma>; grises. En los carneros 8e
observa con alguna fr('cuencia uc. color
amarillento, revelador de una ictericia
que muchas veces pasa desapercibida
durante la vida.
OonsÚlenua de las ca.,.nes. Durante
las 10 primeras horas qlle siguen á la
matanza de UD auimal, la carne perma-
nece blanda, el elldurecimieuto, Ó mejor
~icho la rigidez que siguE', essolv paila·
J{ ra, pero no obstaute la carne conser·
va cierta firmeza. Las carnes cufermaa
son casi siempre más blaudasj cuando
se les compl'ime ti veces mugen, indlcllD
do la presencia de gases l Y eu los ani-
males cansados, la carue es pegajosa y
8e adhiere á los dedos.
Gacetillas
CARNES ENFERMAS
Verificada la ios¡,ecoi60 diaria de las
ca mes que se sacrifican en el matadero
de e8ta ciudad por el señor Veterinario
munici¡:al, y siendo algunas veces rre-
cuente la matacía clandestina y la ven-
ta por particulareoi sin coucieucia que
prefieren el diuero li. la saluri del pr6
gimo, ya que la vigilancia de este hecho
es dificil, debiendo ser casligado seTera·
mente si lOe descubre en alguna ocasión
el que pO:J.e á la venta, sea. en la forma
ql1e fuere, las mencionadas carnes, es
forzoso aconst'jar al público en bien de
eu salud, que siempre adquiera las caro
nes en los estableclmiento8 conocidos de
vent.a, rechazando toda la carne que fue-
ra de ellos y por no llevar el sello indi-
cador de haber sufrido la inspeCCión :ia-
nitaria, no debe ser vendida, y como pue-
de suceder el hecho, de que los animales
enfermos son sacnficados por lo~ propie-
tarios, de."cuartizados por ellos mismo""
y la carne entregada directamente al
censumidor, vamos á enumerar los ca·
racteres que aparte de otros análisis
más complicados, son suficieutes para
rechazar una carnt'.
El 010.,.. Aunque es difícil definir el
olor de cada especie animal. la carne de
buey y vaca, tie~e un olor molesto, que
recuerda al ('stablo. El de toro es más
intenso, y la carne dl1 ternera liene olor
parecido ligeramente al de In lpcbe, la
de carnero conserva el de la lana l algu·
nas veces el de sebo, aumentandose cuuo
do se cuece La carne do cerdo bien nu-
trido, no tiene olor propio y lo mismo su-
cede con la de caballo. La caroe de ani·
mal enfermo, búele de un modo que re-
cuerda el olor del alieuto;dd llls caléutu-
rientos, y una vez cocida, desprende I1n
oior desa'fradable¡ la carne de estos ani·
males con fiebre no se debe coniumir.
Todas las enfermedades que se oponen á
que se elimine la orina, muy comunes






El dia 6, y bajo la presiJenciJ de nuestra
primera autoridad local, galanlemente invi-
tada alatlo, celebrlHe en el Culegio del 3a·
grado Corazón de Maria, una amenísima \'".
lada.
Positronse en escena, la comedia bibliea
en des al'tos, titulada nL1 ~doración de los
ReyeiD con 81'S corrupoodunltS tJil/ancico4,
3 continuacian, la simpitica señorita ,1,0'
dreioa Bovio, alumna del Colegio, recitó ad·
mirablemeole una poesia, siendo muy aplau·
dida por la distinguida y numerosa concu-
rrellcia que llenaba por complelo el local.
Después represenlóse el bainete de costum-
bres andaluzas titulado, «El andalu mil. lem·
plau", pI cu~1 fué tan bién repre~eoLado, que
hizo pensar i mas de cu~tro re 113llaball de·
lante de verdaderos cómicos, pues tanto en
los chsstes como en lo restante de la obra, es·
tuvieron. Sencillamente y sin favor09, admi-
rables.
A conLinuación, ~oril1eOse la rifa de una
preciosa eOgie del Nilio Jesus, siendo la agra
eiad3 con la suerte, la distinguida seiior;} de
nuestro querido amigo O. 5¡¡ntiago GUIón, y
por ultimo, cantóse y bailase l¡jota l poro que
muy superiormente.
A las muchas felicitaciones, qlle profeso·
ras y alumnas han recibido, pueden unir la
nUislra humilde, pero sincp.ra, y al mislDo
tiempo manifestamos OUflslro prorundo agra·
decimiento por la alención de invitarnos al
aclo.
MAflIAl'iO.
solo puedeu tener realidad en la imagi-
n&ción y en el deiltlo de su~ aulorrs.
Nadie que piense en serio puede creer
factible uoa crisis eo estas circunstan·
cias y menos para d"r ~ntrada ¡) una si-
tuación que no pod:ía, en modo alguno,
tener consistencia.
ElOorrf.po",.al.
9 Enero de 1911.
••
•
Ya tenemoa otra vez en Madrid al ge-
neral Weyler l y su llegada coincide con
la recaida que tuvo eu su ind;spo~ici6n
el Conde de Romanones y que le ha
obligado á regresar á la Corte donde ha
encontrado casi total alivio
En los Circulas. naturalmeote, se co-
menta esa coincidencia, dándole carác·
ter polítíco y hablándose, con eilte mo·
tivo, de ouevlls trab&jo!' de conjura, que
:::.e tlice que el jueves ó el tloábado se ce·
lebrara nueva coof~reocia eotre el Mar-
~ués de Alhucemas y los Embajadores
de Francia y de Inglaterra.
Oonviene hacer notar qne, desde haco
dia3, el lenguaje de los politicos y de (os
periódicos franceses es menos agresivo
para nosotr08 y, en cambio, tiene cierta
dejadez amarga para Inglaterra.
¡Que ba pasad01 ¿ACbSO el Gobierno
inglés ha dejado oír eo París la voz de la
prudenoia y de la justicia?
Las proposiciones francesas, si son
como se sospecha, no pueden ser admi·
sib:es, en modo:alguno En los tratados
de 19041a Gran Bretal'l.a aparece como
fiadora de lo pactado y á nadie puede
ocultársela que al GQbieroo inglés no
ha de cooveuirle que Francia ejerza en
Marruecos un protectorado tal como lo
quiere, porque ello podría anular los in·
tereses británicos en parte del Medite·
rráDeo y el Atlá ntico.
Las negociaciones que 8e siguen,
quizá sean más largas de lo que se supo·
ney no falta quien crea que nó será. el
Gobierno Caillaux qiell iuacriba el Tra-
tado qne se redacte.
Debemos, sio embargo, habituarnos á
toda clase de rumores porque los colo-
nialistas franceses, cuando sospechen
que peligran· sus :combinaciones y ~c
desbaratan slls:cálcuI08, ,aprovecharan
toda clase de medios para reprodUCIr
8U8 campaft8s de amenaza y de es-
cándalo.
Ahora la opinión francess, con las di.
ficultades que encuentran las tropas de
la República en regiones que oreian do-
minadas, sufre UDa dolorosa sorpresa y
comprende que 00 es tan mollar la su·
misión de las kabilas, aun siendo las
que los franceses tienen bajo BU lDfiuen-
cia bastante más pacíficas que las que á
nosotros nos tocaran en snerte.
En nuestro territorio parece, en cam-
bio, que la jarca no quiere nueva8 bro-
mas, á juzgar por su quietud, lo cual de
muestra el 6Bcarmiento de que fué vb
jeto.
"" .
Des encontradas reMpecto á la ejecución
de las seotencias, rumores que oíoguno
de los ministros afirmó oi llegó, entre
otras razones porque no podía ser oJjeto
de deliberación oficial dentro del Gabi.
nete UDa cuelJtión á la cual le faltaba
todavfa la sanción del Consejo Supremo.
De tOll03 modos, es casi seguro que
los ministros obrarán, con arreglo al
cumplimiento de 8U deber, Bin tener pa-
ra Dada eo CU60t3188 campanas de DUOl!
ydeotros en pr6 yeneootra de los ia-
dultos.
Siel cl\stigo de delitos tao graves
como 108 cometidos eo Cullera siguiera
inmediatamente á la comisión de estos,
puede afirmarse que la opinión 10 encon-
traría acertado aunque dicho castigo
alcanza! a las más terribles proporcio-
nes. Pero ván tr3nscurrido~ cnatro me·
ses J en ese lap:lo de tiompo, en e"te ver-
tigiuoso rodar de la vida moderoa, cua-
tro meMa reprepeatao uo mundo y la
natural bondad de las muchedumbres
fuele inclinarse á la benevolencia y á.la
piedad.
De ahí que, á medida. que se acerca la
ejecución del fallo, sea mayor la expec·
tación de todos ante la conducta que
pueda obaervar el Gobierno en uo asuo-
to que apasiona á dos distintos bandos,













tilla d. la FfJ-
evitad tleJiedi
cina lit, Madrid.
Se arrienda UD cnarto para dormHo·
rio Ú o~ro U90. En la 010116. del CIfDlU
núm ~1 ioformarin.
PARA MOND~NGO~
Orificaciones, emp8ltes y extracaio-
nes sin dolor con instrumentos modero
nos. Colocación de dieotes y dentadu·
ras por todos,loslsistemas.
Dientes desde6 pesetas, dentaduru
desde 100.
ReformalY compone las dentaduras
inservibles.
Se bOilpedará en el Botel d(l(J p_,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo. 008065·2.·, junto
al Teatro Principal y Baoco de Rlpa·
, •.-ZARAGOZA.
Arroz bomba sllperior~ especial.
Especias de pimiellla~ clavo~ C3ne~
las fina y~basta/'molilla ó sin mOr
ler, a gu,slo del consumidor; anls
en grano, piñones frescos, nuez
mosc3da; pimiento Murciano y dc
la Vera, dulce y picante especial
I)ara embutidos, por no contener
aceite; es lo mejor y mas purCi que
se lH'epar'a; esla á granel ó en ele·
g'ntP.s c'jas dc lata, de ¡ y 3 ki·
los cada una.
Sal molida y en grano~ par,l sao
lnzón tle C3rnes .





En este acreditado estableci·
miento. acaban de recibirse los si-
guientes géneros~ ft precios in-
crciblcs. '
N3r:lIljas huellas a2 pesetas do-
cena. Naranjas Imperiales á Of60
id., id. Mant1arinas, á Of35 iJ" id.
Limones f¡ { peseti.l:docf"na.
Pellas buenas y b:¡ral3s.
No dejéis de visitar esl3 FRU-
TERIA en la seguridad de que






2y 112 P 100 anual
2 por ciento anual
••
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de u\ledicina de Ma-
•
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en enfermedades de .. boCl,
(operaj.io dolor).
TR"BAJOS -Aparatos arlhticos en oro,
sislema Hhdqelcork, fijOJ. Dentadura como
plelu 'J parci.les • precios muy limilldOl
P
ANls : PEDRO SAPUTO- .._..
~SECO y DULCE~._.... - ._._- --- .__.-
FABRICANTE:M. LALA-_.._._---_._._._-----_.~ ..__..~
NA VALLÉS········· .• • • • • • • • • • • • • • • • • ••..•......__...~._...---_..._.__.._._.._.--
ALMUDEVAR (HUESCA)
•
atruc, en eHnlea en Hntlel: Veg. Arm~., :i; mon-tada a 1:1 altura de In primer3s e lIIadrid,
E8tará tm Jaca loe días 13¡141 15 en
el 2.' piso da la casa número 3, de la- calle Mayor.
IRES I
«Cádiz» de
e Satrúste- LA ECONOMICA
neladas, en PLUA DEL MUQl,él PR L .... Ou~.,
500 tonela- Se vende qoeeo leghimo de Ronoal.
tO», 11.000
•toneladss,
as, 24 días. MODESTO 8.MI5 días.
orer, calle CORREDOR DE (,'OIIERCIO
PLAZA DE LA IDNI'1IIOOÓI, " mRema
TELÉFONO:~
H~RNANO~l
Oompra y venta de valore. públicol
dal Estado. iodustriaJes 1 extranjeroa.
Iotervención de toda clue de lopera·






os mesillas de Se vende'á 1'60 peletas, Botall. de1 litro, en la tienda de,comestiblel, de
esta iro renta J é Gonllllez Olived
venta--O
SE VEI DEN d
noche. Dirigirse á
'-r _, -l. 1;., .........':1:,
Cosol74, cas, del
Jac3 ('\ segundo dum
dI" cad~ mes.
8BCCI01f DE ANUNCIOS
En las imposiciones á plazo fijo de un año.. .,
En las imposicioues á plazo fijo de seies meses, á raz6u de
En la~ imposidones á voluntad.. á raz6n de
-
Traspaso
Por cesar en el comercio 1 en ventajosas coodiciones
para el adquirente se hará ae la más antigu3 y acredi-
tada fábrica de jab6:J. con almacén de aceites, ultrama-
rinol :r coloniales, establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIANO MONTE.3TRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tratar LuciaAo ••nts
MUESCA
LA UNION
BA eo DE eR&DITO DB ZARAGOZA
ESTABLECIMIENTO J!'UNDADO EN ¡EL AÑO 1845
Plaza de Sa n Felipe. nú.n:>.ero 8, Z,\..RAGOZA
:::::- APARTADO DE,CORREOS, NÚM. 31
C..sntas corrientes para disponer • la .iata
CO. ABO.O,DEI.TERESES
DEPOSITOS DE EFEUTOS ENRCUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por e:
dep6sito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : I
PRÉSTAMOS = m'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisi6n de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE ;INTERÉS QUE :ABONA.EST¡'; BANCOr,SON:r¡¡¡
VIAJES RAPIOOS A BUENOS A
Salidas de BarceloDa: Enero 1.·. Vapor
7.500 toneladas, en 24 dias.-Enero 3: P. d
gui, en 24 días.-Dia 7: «Saboya», 10100 to
15 días.=Dia 15: «Marta Wasbington», 14.
das, en 15 días.=Dia 18: «Príncipe Humber
toneladas, 15 días.=Dia 21: «Brasíll», 10.110
16días=. Dia 23: «Barcelona», 7.500 tonelad
Día 2:>: «Ducca D' Aorta», 11.000 toneladas, 1
Para más detalles, dirigirse á Antonio M
Mayor, 45, Jaca.
Sg Vg~OE~ sfi .. lOUC!l',5 d~ ce·
rczo.lnfornHlrán en esta ;lIlprefll~~
Leña de cagico
se vende por carretadas, a
50 pesetas.
Los avisos á D. Mannel
GavIn, Plaza de San Pedro I
número 7.
